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（第 1情報サービス課 宮田俊彦） 
























くどいようですが、４年間本当にありがとうございました。   以上 
 
 
○文学部 １年  ニックネーム：ミヤまる 
  選書ツアーほどこの大学で素晴らしいイベントはない。 
                  松陰『Show-in』No.30                 7 
 
 
○理工学部 １年  ニックネーム：ケルピー 
  置いてないだろうなーという本もあったので大体選書することができました。 
 専門の本が多くあり、課題などで使えそうで良かった。 
  時間と金額も適当でよく選べたと思います。 
  また次回も参加できたらさせていただきたいですね。 
 
 
○２１世紀アジア学部 ４年  ニックネーム：カトー 

















































○予算が少なかった。  ｅｔｃ。 
 
次の機会には、あなたの参加をお待ちしています！ 
                        （第１情報サービス課 木下幸子） 
 












ものです。約 3週間の実施で合計 57名の学生が参加しました。参加者の中には 4年生もおり、「自分が 1
年生の時にこのようなツアーがあればよかった。」との感想もありました。 
 5 月からは（１）「資料検索セミナー」、（２）「課題図書・参考文献の探し方」、（３）「DVD 上映会：論
文・レポート作成の手順」の、3つのセミナーを行ないました。 
「資料検索セミナー」は、①図書検索、②雑誌記事・論文検索、③新聞記事検索、の 3 コースから学
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吴 娜 (ウ ナ) 
 




































































                         (第１情報サービス課 木下幸子) 
 





許光俊著 資料ＩＤ12038942  所蔵館：中央図書館１Ｆ 
●「旧富岡製糸場建造物群調査報告書」―――――――――――――――――――――― 
文化財建造物保存技術協会編 資料ＩＤ00913544 所蔵館：中央図書館５Ｆ 
●「硬い体が驚くほどやわらかくなるストレッチ」――――――――――――――――― 
原幸夫監修 資料ＩＤ00925207 所蔵館：中央図書館２Ｆ 
●ユネスコ世界遺産 １３：新指定 ――――――――――――――――――――――― 
ユネスコ世界遺産センター監修 資料ＩＤ00643137 所蔵館：中央図書館５Ｆ 
【新着おすすめ図書】 
●「現代地方財政論」―――――――――――――――――――――――――――――― 
本庄資, 岩元浩一, 関口博久共著 資料ＩＤ00934394 所蔵館：中央図書館２Ｆ 
●「盆栽の誕生」―――――――――――――――――――――――――――――――― 
依田徹著 資料ＩＤ00934498 所蔵館：中央図書館５Ｆ 
●「もっと知りたいガウディ : 生涯と作品」 ――――――――――――――――――― 
入江正之著 資料ＩＤ00934465 所蔵館：中央図書館５Ｆ 
●「スポーツアナトミー :人体解剖生理学」―――――――――――――――――――― 
塩田清二, 竹ノ谷文子編 資料ＩＤ00934295 所蔵館：中央図書館５Ｆ 
●「地震に強いマンションにする55の方法 : マンション地震防災マニュアル」 ―――― 
矢野克巳著 資料ＩＤ00934503 所蔵館：中央図書館５Ｆ 
●「ペットと暮らす住まいのデザイン」―――――――――――――――――――――― 
廣瀬慶二著 資料ＩＤ00934464 所蔵館：中央図書館２Ｆ 
【就職活動関連図書】 
●「イッキに内定!面接&エントリーシート一問一答」―――――――――――――――― 
坂本直文著 資料ＩＤ12044405 所蔵館：中央図書館１Ｆ 
●「内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版」―――――――――――― 
   坂本直文著 資料ＩＤ12045112 所蔵館：中央図書館１Ｆ 
●「現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本 : 公務員試験 ――――――――― 
大賀英徳編著 資料ＩＤ12043303 所蔵館：中央図書館１Ｆ 
●「就職試験これだけ覚える SPI高得点のコツ」―――――――――――――――――― 
阪東恭一著 資料ＩＤ12046326 所蔵館：中央図書館１Ｆ 
●「資格取り方選び方全ガイド」――――――――――――――――――――――――― 
   高橋書店編集部編 資料 ID12045008 所蔵館：中央図書館１Ｆ 
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『国士舘大学工学部紀要 36～40号』 


















TEL  ：０３－５４８１－３２１３／Mail  ：libsyoin@kokushikan.ac.jp 
松陰30号発行です！昨年度のせがわきりさんの講演
はとても楽しかったですよ。今年度の講演会も間も
なくです。図書館ではいろいろと情報発信していま
すのでお見逃しなく。（K） 
